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Pobles venuts en subhasta
La netedat electoral no ha de demanar-se solament al Govern. Cal demanar-
la, en primer lloc, al poble. Cal demanar-la als directors del partit, als candidats,
als agents electorals, a tot el seguici de gent diversa que es mobilitza darrera les
candidatures. Cal demanar-la als notables de vila, de poble i de poblet que fan
de delegat dels veïns, o d'una part d'aquests, en els tractes i contractes de com¬
pra-venda dels censos electorals.
De tots els trucs de la corrupció electoral, el més repugnant és el d'aquesta
compra-venda que s'acostuma a realitzar després d'una subhasta descarada.
«Quant en doneu de tants cents vots del poble?», diuen els «notables» als candi¬
dats i a llurs agents. Si troben curta la dita, els «notables» criden: «Qui en dóna
més?» Sona el cop de martell: «Queda per vós!», diu el subhastador, I el més
dient s'endú l'acta Horda de l'escrutini imaginari, amb els centenars de vots ver-
gonyosament venuts pels qui es diuen electors, i vergonyosament comprats pels
qui volen ésser elegits. Lots de sufragis convertits en mercaderia que té un vil
preu de diner...
Els uns venen, i els altres compren. Els uns s'emporten els paquets de vots a
l'engrós, i els altres es queden amb els papers de Banc a les mans brutes. Però
tots plegats, els venedors i els compradors, perden en aquest encaiif la dignitat
personal, l'honor del nom, el dret de ciutadans, la vergonya d'homes.
Això convé vigilar i apretar J envestir, si és que la democràcia catalana acut
a les eleccions. Aquí hi ha la pitjor nafra, la més fastigosa podridura del cos
electoral. En molts districtes no hi ha per als candidats altra lluita sinó la de les
subhastes dels censos en viles i pobles i poblets. Dins els cafès i sota els porxos
de les places, sentiu, en el període electoral, el quant en doneu? i el quant en
voleu?, el deixem-ho córrer! i el tracte fd! I els uns compten els diners cobrats i
els altres compten els vots fantàstics...
Ja està bé que es demani sinceritat electoral al Govern. Hem de demanar-la,
hem de voler-la. Però s'ha de començar per dur la sinceritat al propi poble i la
netedat a a la pròpia camisa. No hi ha befa més grossa al sufragi que la d'acudir
al Govern demanant-li garanties de sinceritat, mentre es preparen els feixos de
bitllets i els cabassos de metall que han de servir per a comprar vots a l'engrós
en les subhastes públiques i vots a la menuda en mig del carrer.
A. Rovira i Virgili
(De La Nau)
Aquest número ha passat per la censura militar
l'Escola d'Àrts i Ofici
NOTES POLITIQÜES
Els dictadorets
CÒRDOVA, 23.—El jutge ha dictat el
processament de l'ex-governador civil
de la Dictadura senyor Lluís Maria Ca¬
bello La Piedra, per querella presenta¬
da contra seu, per l'ex-diputat a Corts
senyor Josep Fernández Giménez, per
infringir la Llei d'ordre públic, dester¬
rant-lo a Càceres, o sigui a més de 200
quilòmetres de Còrdova.
L'aute de processament ordena que
es procedeixi a l'embargament dels
béns del senyor Cabello, si no diposita
immediatameet una forta fiança.
El processat quedarà en llibertat pro¬
visional, peiò amb l'obligació de pre¬
sentar-se al Jutjat cada quinze dies.
Els preparatius electorals
La darrera nota del Govern sobre
nomenaments d'alcaldes i de comis¬
sions permanents per part dels Ajunta¬
ments meteixos, ha suggerit al corres¬
ponsal madrileny del Diario de Barce¬
lona els següents comentaris:
«Poco después de separarse los
miembros del Gobierno la víspera, el
ministro de la Gobernación llamó a
los representantes de la prensa que ha¬
cen información en el edificio de !â
Presidencia y puso en sus manos, acto
continuo, una nota extensa, cuyo texto
razona la resolución por virtud de la
cual se devuelve a los Municipios, al
amparo de la ley, la facultad de desig«
nar alcaldes y Comisiones permanen¬
tes, salvo en 1rs capitales de provincia
y cabezas de distrito electoral donde
quedarán subsistentes los designados
por Real Orden. Ha cumplido, pues, el
gabinete, lo que anunció con repeti¬
ción despojándose de unas armas efi¬
caces en gracia de la sinceridad electo¬
ral.
Al cronista no le parece congruente
se apele a la ley municipal por el lado
que tiende a entregar a los Ayunta¬
mientos el nombramiento de alcalde y
se conserve la Comisión permanente
que es una creación del Estatuto. De¬
biera haberse, ya que se acepta la ley
primitiva, única que han votado las
Cortes del reino acerca de la constitu¬
ción municipal, resuelto aceptar tam¬
bién todo el procedimiento constituido
del organismo municipal que ella de¬
termina, en lugar de buscar el comple¬
mento en el Estatuto. Tal mescolanza
no resiste la más somera crítica y por
eso sin duda la disposición no ha pro¬
ducido a las gentes la impresión grata
que debiera. Dejar subsistentes a me¬
dias la Ley municipal y a medias el Es¬
tatuto de la dictadura, sólo conduce a
aumentar la confusión caótica en que
ahora se desenvuelve la vida en los
Municipios.
La desaparición de los alcaldes de
Real orden variará los términos en que
está planteado el problema electoral, a
lo sumo, en una veintena de distritos.
Los candidatos a diputadoSi que a fuer»
IV
L'Escola i els Alumnes (C.)
Com a medi d'estímul durant el curs
i com a medi de saber si l'alumne està
prou preparat per passar al següent,
convé molt celebrar exàmens de fi de
curs. No és que sigui absolutament
perfecte el sistema dels exàmens; sovint
assoleix millor qualificació qui s'ha
après les coses de memòria que el que
coneix la matèria a fons però no té fa¬
cilitat d'expressió; també la timidesa o
la nerviosítat de l'alumne poden infiuir
desfavorablement en el resultat d'un
examen oral. Admetent aquests i àdhuc
altres inconvenients, no sabem trobar
res que substitueixi l'examen; i creiem
que posant bona voluntat els profes¬
sors en no espantar als deixebles, fu¬
gint de preguntes capcioses, anant de
dret a voler sospesar d grau major o
menor de coneixements de l'alumne i
teuint en compte allò que aquest ha fet
durant el curs, es possible evitar molts
dels perills del sistema d'examen. Per
compendre la seva absoluta necessitat
no més s'ha de pensar que un alumne
atrassat en una classe no fa res de bó
ell, i en canvi entrebanca moltíssim
\ l'avenç dels altres.
A fi de que iots els que hagin passat
per l'Escola sentin l'orgull d'harver-hi
estat i tinguin concepte de la dignitat
de l'art o l'ofici que han après, s'hauria
de procurar poder donar un titol pro¬
fessional, 0 quan menys un certificat
d'estudis—si la gelosia de l'Estat no
permetés donar titols—a tots els que
hagin estudiat un dels grups de conei¬
xements establerts per l'Escola. Un ti¬
tol 0 certificat aixi seria una clau que
obriria moltes portes,suposant que l'Es¬
cola d'Arts i Oficis de Mataró assolis el
grau d'eficiència necessari perquè val¬
gui la pena de sostenir-la, perquè el
sacrifici pecuniari que representa per
la ciutat sigui verament útil i reproduc¬
tiu.
En aquest sentit d'ajudar l'alumne a
situar-se en el món i en la vida ciuta¬
dana poden fer al màxim les exposi¬
cions de treballs a fi de curs organitza¬
des en la forma que's desprèn dels arti¬
cles anteriors. Si un alumne ha cridat
rèpetidament l'atenció amb les seves
obres o amb els seus projectes, el dia
que surti de l'Escola serà conegut ja i
estalviarà bona part dels esforços enor¬
mes que avui dia calen per guanyar una
reputació. Un xicot que hagi despuntat
en el ram de projectes per teixits, po¬
sem per càs, és probable que hagi lo-
grat vendre'n una bona part en les di¬
ferents exposicions. L'atenció dels in¬
teressats en aquest ram de l'activitat in-
dústrial haurà estat atreta diverses ve¬
za de expedientes de incapaciuad logra¬
ron eliminar de los Ayuntamientos a
quienes les estorbaban, reemplazándo¬
los pòr amigos se rien a mandíbula
batiente ahora de la demostración de
sinceridad, mediante la cual no sale de
las manos de los suyos la vara que
simboliza en los pueblos el mando.
gades per les obres d'aquest alumne. A
més del qui les hagi adquirides, el re¬
cordaran tots els que s'hi hagin fixat un
any i un altre. No és de creure que al¬
gun o alguns d'aquests interessats se
sentiran inclinats a contractar-lo a do-
nar-li feina el que'l xicot s'hi pugui pre¬
sentar amb el certificat d'haver acabat
els estúdis? No vos sembla que cosa
semblant ha de passar amb els que ha¬
gin cursat amb profit les altres bran¬
ques d'ensenyament de l'Escola?
Si això s'assoleix, i no'm sembla difí¬
cil arribar-hi, l'Escola haurà complert
tots els seus deures amb els alumnes.
No solament els hi haurà proporcioní!
les ensenyances necessàries per obrir-
se pas en la vida dintre de l'especiali¬
tat que hagin triat, ans també els haurà
donat a conèixer al públic i als que po¬
den treure profit de les activitats llurs.
En difinitiva s'arribarà al que ha de
considerar-se Hdeal d'una escola desti¬
nada a formar homes especialitzats en
un ordre particular de coneixements;
donar-los-hi les ensenyances necessà¬
ries en forma econòmica pràctica i cò¬
mode, formar el seu caràcter i trempar-
lo en l'afició al treball seguit i discipli¬
nat, i acompanyar-los pel camí ral a les
portes del pervindre per tal que ja tro¬
bin coneïxences a l'altra banda, i con¬
següentment qui els aculli i taci costat
per la resta del camí que acaba en la
mort, com tots els camins de la vida,
peró que acaba en una mort tranquila,
per qué porta el repòs després del
cumpliment del deure, en una mort
que pòsa en evidència l'amor dels con¬
ciutadans vers qui ha honorai la ciutat
amb el seu treball. Una fi així s'ajusta
a la profunda màx ma: Has nascut plo¬
rant mentre els altres reien,^ procura
morir rient mentre els altres ploren.
R. M. J.
TEATRES ICINEHES
Teatre Bosc
Avui nit, a les nou en punt, extraor¬
dinària i única funció per la gran com¬
panyia de comèdies i farses, dirigida
per l'eminent autor dramàtic Alfons
Vidal i Planas, la qual posarà en es¬
cena la tragicomèdia en cinc actes
«Santa Isabel de Ceres» i la comèdia en
tres actes del mateix autor «El loco de
la Masia.
Demà, tarda i nit, sessió contínua des
de les quatre de la tarda. Projecció de
la grandiosa pel·lícula dramàtica inter¬
pretada pels artistes de la pantalla Mar-
guerett Liwisthon i Lloyd Huguet «La
gran casa»; estreno de la supercomèdia
vienesa, sonora, que ha obtingut més
èxits en aquesta temporada «Delikater-
sen», pels famosos artistes de la pantr-
11a Harry Lyedike i Daniels Barola.
Cinema Modern
Avui i demà: «Hombres peligrosos»,
drama; «Novela vivida», romàntica;
«Siempre llega tarde», còmica i la re¬
vista d'actualitats «Noticiario Fox».
—T'he comprat aquestes perles pel
teu Sant.
—Però si jo volia un auto...!
—Ja ho sé, noia. Però no se'n poden
trobar d'imitació.
De Passing Show, Londres.
SOCIETATS
Societat Iris
Programa de festes durant el mes de
gener de Carnaval: Avui nit, a les deu,
ball. Dia 25: tarda, a les cinc. Concert
al Saló Cafè; a les sis, ball. Dia 31: ni^
a les deu, ball.
Societat Ateneu
Aquesta societat ha organitzat un es¬
plèndid ball que tindrà lloc avui a la
nit a les deu. Demà dia 25, a les sis de
la tarda, extraordinari ball.
Centre de Dependents
El Centre de Dependents del Co¬
merç i de l'Indústria ha organitzat els
balls de Carnaval que tindran lloc per
la tarda dels dies 25 de gener i 1, 8 i
15 de febrer.
Exposició de pintures
La Societat Artistica i Literària co¬
mença aquesta vetlla a les sis la tanda
de les exposicions que pensa donar
aquest curs. La Sala Altabella ha estat
reformada, principalment en quant a
l'il·luminació, que resulta ara molt mi¬
llorada, com podran veure els co^cor-
rents, que cal esperar seran nombro-
sissims a l'igual de les altres vegades
que hi hagut exposició.
La que s'obre avui la composen setze
quadros del ben reputat pintor F. Gui-
nart, segons ei catàleg que copiem:
1.—El berenar (del Montseny). 2.—
La caravana (del Montseny). 3.—Camí
de les albes. 4—Aplec del Baix Mont¬
seny. 5.—Dins els arbres (Riells del
Montseny). 6.—El gorg (Riells del Mont¬
seny). 7.—Riells (Riells del Montseny).
8.—Osor. 9.—Ball de gitanes (Sant Ce¬
loni). 10.—Aplec del coro (Famés),
11.—Tardor. 12.—Baia de rjses. 13.—
Carrer de Osor. 14.—Aplec Campins.
15.—Pintura i 16,—Paisatge.
Comentari del dissabte
El cativí de nom
dels "lliberals"
De bell antuvi, canviar un nom sem¬
bla una cosa facilíssima. Ingènuament,
sembla que amb l'acció de la goma es-
borradora i d'un llapis prou groixut
per tapar les deixalles del nom anterior
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ja n'hi ha prou. Si fós així seria una
cosa senziliíssima. Hom canviaria de
nom com qui es muda la roba. Quan
aquesta és deslluïda, ha perdut la línia,
quan s'ha tacat o bé estripat, quan al
revés, s'ha tornat massa lluent — no
n'escatim pas les causes—posant-nos
dintre un altre vestit ja n'hi ha prou.
I si pot ésser que sigui nou de trinca,
ben del dia i de colors moderníssims
per fer més patxoca.
Però no. Canviar el nom d'una cosa
—i qui diu d'una cosa diu d'una enti¬
tat—no és tan sumament fàcil com mu¬
dar de camisa. Un canvi d'aquesta mena
ha de respondre sempre a necessitats
ineludibles. Un canvi així reporta a qui
l'empra un seguit d'actuacions noves i
d'orientacions vers altra ruta. El sol fet
de canviar el nom d'una entitat política
assenyala un nou camí a fressar, una
nova trajectòria a seguir.
Aquest és, doncs, el cas del fins avui
«Casino Industrial», nascut amb el nom
de «Casino Liberal Dinástico» i que
aquesta setmana ha estrenat la denomi¬
nació de «Centre Lliberal Català».
Si comparem el primer i el darrer,
considerant el del mig com imposat per
la passada dictadura al decretar la mort
dels partits polítics, tan sols hi troba¬
rem una marcada diferència en l'última
paraula del tríptic. La primera és, si fa
no fa, la mateixa. Díga-li sombrero, dí-
ga-li barret, tot queda igual. L'abast de
la segona no pot ésser més idènMc, tant
més que ja han anunciat públicament
que seguirien les petjades del seu di¬
funt cabdill Lluís Moret.
El posar el tercer adjectiu si que deu
haver portat un petit conflicte. Quatre
paraules en lítol d'una societat eren
masses. No hi havia més remei que su-
primir-ne una. Finalment ha guanyat el
«Català». Algú potser hi voldrà veure
una preferència, altre arribarà a fer-la
destacar. No tenim antecedents per |
mesurar fins on arriba l'importància de i
aquest canvi de paraula. Que s'ha can- |
viat per posar-se més a la moda del dia ^
és evident; el que esdevé difícil és judi- |
car ben bé el matís que han triat. La
llum actual no és prou clara per distin¬
gir aquestes fineses; no més el temps,
amb les seves variants de claror i fosca,
ens deixarà definir bé el color i fins ens
dirà si és ben sòlid.
Jo soc d'aquells que creuen que a
Catalunya tot partit polític, de qualse¬
vol ideologia que sigui, ha d'incloure
en lloc preferent del seu paograma la
resolució del fet de Catalunya. Dins les
terres catalanes, tota actuació política
dèu anar estretament lligada amb la re¬
solució dels seus problemes capitals.
Per això un dia ens felicitàvem tots els
catalans de que s'hagués sumat a la cau¬
sa de Catalunya un grup de republi¬
cans que n'estaven allunyats. Per això
avui no mirem amb ironia ni amb re¬
cel l'evolució dels lliberals mataronins.
Si aquesta virada dels seguidors de
Moret es rabiosament sincera, el nos¬
tre esperit català no pot menys que es¬
tar-ne afalagat. Serà un nou guany amb
que no comptàvem. Si aquell nom, pe¬
rò, fós fictici, esdevingués una màscara
per amagar altres intencions, la nostra
consciència cívica se'n revoltaria i hau¬
ria de mostrar-se durament despreciati¬
va.
Esperem que no serà així, potser de
tant que ho desitgem.
No tardaran pas gaire a dir ben clar
el què les pròximes actuacions dels ele¬
ments mataronins que, a més de llibe¬
rals, també es diuen catalans.
Arge«s
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a un quart de deu: Basquetbol:
Llevant - lluro (segons equips), d'en¬
trenament.
A les deu. Campionat de Catalunya
de basquetbol: Llevant - lluro (primers
equips).
A la mateixa hora: Futbol. — Penya
Andalusa • Mataroní (primers equips).
Tarda, a les 2'50: Futbol. — Gràcia
(campió de Catalunya) - lluro (primers
equips infantils).
CAMP DE L'ESPORTIVA
Matí, a dos quarts de deu: lluro - Es¬
portiva (infantils).
A dos quarts d'onze. Campionat de
Catalunya: Iris - A. Esportiva (primers
equips) Arbitrarà el col·legiat senyor
Estany.
A dos quarts de dotze: Iris-Esportiva
(segons equips), d'entrenament.
A les dotze. Torneig Infantil (Copa E.
Millan): Esportmens-Esportiva (a).
CAMP DEL LLEVANT
Matí, a les dotze, Torneig Infantil
(Copa E. Millan): Llevant-Kings.
Futbol
El campionat català
de la 2.a categoria preferent
Demà, corresponent a la 2." volta, es
disputarà la cinquena jornada de la ca¬
tegoria preferent amb els partits que
segueixen:
Manresa — Alumnes Obrers
St. Andreu - lluro
Palafrugell — Horta
Samboià — Granollers
Gimnàstic — Gràcia
Sans — Martinenc
Vilafranca — Terrassa
Descansa l'Atlètic de Srbadell.
Torneig de Lliga
Els partits de demà
I divisió: Atlètic de Bilbao - Espa-
I nyol, Europa-Arenes de Güetxo, Barce¬
lona - Deportin Alavés, Racing de San-
tander-R. U. d'Irún, R. S. de St. Sebas¬
tià - R, Madrid.
2° divisió: R. Oviedo - Betis de Sevi¬
lla, R, Sevilla-Deportiu de La Corunya,
R. Múrcia - Ibèria de Saragossa, Valèn-
cia-Sporting de Gijón, Atlètic de Ma-
drid-Castellon.
3° divisió: Badalona - Gimnàstic de
València, Sabadell-Sporting de Sagun-
to, Levante de València-Júpiter.
Grup B (2.on sub-grup): Ebre - U. C.
de Joves, Penya Coratge - Arenys, lluro
de Mataró-Llevant de Mataró. Descansa
C. C. d'Hospitalet.
♦
És ben interessant remarcar el fet
que en la jornada de demà pertoca ju¬
gar entre ells mateixos els quatre clubs
locals Esportiva-Iris i Iluro-Llevant.
Tennis
Fi del Concurs del T. C. Mataró
Bellalta-Quadrada vencedors del doble
Ahir tingué lloc la final del concurs
de parelles entre l'equip Bellalta-Qua-
drada i l'integrat per Fontdevila i Spa
(J.), que donà el resultat següent: 0-6,
6-1, 4-2.
Com es veu el tercet set no fou aca¬
bat, per abandonar la lluita l'equip
Fontdevila-Spa.
Aprofitant l'animació desvetllada pel
Concurs totjust ara acabat, és molt pro¬
bable que se n'organitzi un altre a la
americana.
RES50P0NS
immillorables i econò¬
mics. i esmerat servei
de cafè i de licors de
les millors marques, ho
trobareu al
SALÓ DE BILLARS
"EL TfVOLI,,
Basquetbol
Torneig Infantil (Copa E. Millan)
L'equip Frogs es retira
Per causes inesperades l'equip Frogs
es retira del Torneig Infantil (Copa E.
Millan).
Campionat de Catalunya
Demà el matí serà disputada la sego¬
na jornada d'aquest interessant Cam¬
pionat català. Els partits que es jugaran
són els següents:
Grup A: Martinenc -Juventus de Sa¬
badell, Laietà-Barcelona, Europa-Espa-
nyol, Patrie-Gràcia.
Grup B (l.er sub-grup): Joventut Va-
lenciana-C. G. de Badalona, Horta - U.
E. d'Hospitalet U. E. de Mataró-Iris de
Mataró. Descansa l'Ateneu Montserrat.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 24 de gener
20'30: Curs elemental de alemany, a
càrrec del professor Scheppelmann.—
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del servei ¡meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes
i valors. Tancament del Borsí de la
tarda. Informació agrícola. Retransmis¬
sió parcial de l'òpera que es represen¬
tarà en el Gran Teatre del Liceu. Notí¬
cies de Premsa.
Diumenge, 25 de gener
Diari parlat de Ràdio Barcelona La
Palabra.
8 a S'SO matí: primera edició.
S'SO a 9 malí: segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Part del sevei meteorològic
de Catalunya. — IS'OO: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. — 15'00: Sessió
de beneficència.—17'30: Obertura de la
Estació. Sessió agrícola dominical.—
17'45: Discos selectes —IB'OO: Orques
tra de l'Estació.—18'30: Concert pel te¬
nor Ricard Calvo.—19 00: Conte, llegit
per l'actriu Rosa Cotó.—19'15: Orques¬
tra de l'Estació.—19'50; Concert per la
cantatriu Joaquima Albarracín.-20'20:
Orquestra de l'Estació.— 21'00: Discos
selectes.—24'00: Tancament de l'Estació.
Dilluns, 26 de genrer
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del servei meteorològic
de Catalunya. — 13'00: Emissió de so¬
bretaula. Tancament del Borsí. Sextet
Ràdio. Discos.- IS'OO: Sessió benèfica.-
16'00: Tancament de l'Estació.—Ober¬
tura de l'Estació. Cotitzacions dels mer¬
cats internacionals i canvi de valors.
Tancament de Borsa. — IS'OO: Tercet
Ibèria. Notícies de Premsa. - 19'00:
Discos selectes.
A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per afer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Notes Religioses I
Sants de demà: La Conversió de St. »
Páu, apòstol; Sts, Projeté, b. i mr., i El- \
vira, verge i màrtir. jDilluns: Sant Poücarp, mr.. Santa
Paula, verge i Santa Matilde, reina. |
QUARANTA HORES |
Demà i dilluns seran a les Tereses; \
exposició a les set del matí; ofici so¬
lemne demà a les nou, i dilluns, a dos
quarts de nou, i reserva a les sis de la
tarda.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Demà, missa cada hora, des de les
cinc a les deu; les últimes a tres quarts
de dotze i dotze. Al matí, a dos quarts
de set, trisagi; a dos quarts de vuit. Set
diumenges a Sant Josep (111); a un quart
de deu, missa de la Congregació Ma¬
riana; a les deu, ofici; a dos quarts de
dotze, homilia, i a les dotze, punt doc¬
trinal.
Tarda a dos quarts de quatre. Cate¬
cisme. Vespre, a tres quarts de set, ro¬
sari; acte seguit la benedicció solemne
de la nova imatge del Cos de Portants
del Sant Crist de l'Agonia; totseguit Via-
Crucis solemne, adoració de les Cinc
Llagues i sermó pel Rnd. Sr. Arxiprest.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a un quart de vuit, rosari i
visita al Santíssim.
Dilluns, a dos quarts de vuit, conti¬
nuació de la novena a Sant Celes'í; a
les vuit, FÒbra expiatòría farà celebrar
una missa.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Diumenge, a dos quarts de 7, Set
diumenges a honor de Sant Josep; a les
8, missa de Comunió general regla¬
mentària per als joves del Patronat
Obrer de Sant Josep i ensems regla¬
mentària pels Persévérants de la par¬
ròquia; a les deu, ofici parroquial;
a les 11, última missa.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
Vespre, a un quart de vuit, Via-Crucis
solemne per l'interior del temple, aca¬
bant amb l'adoració de la Vera Creu.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Capella de Sant Sebastià.— Demà,
a les set, missa a intenció d'una família
devota del Sant.
Vespre, a les sef, rés del Sant Rosari,
continuació de la novena i adoració de
la Relíquia del Sant Màrtir.
Dilluns, a les set, missa en sufragi de
Na M." Montserrat Cuadrada Gallifa de
Parera (a. C. s.); a dos quarts de vuit,
missa a intenció particular.
Vespre, a les set, com de consuetud,
rés del Sant Rosari, novena i adoració
de la Relíquia.
Capella de Sant Simó.—Demà, diu¬
menge, a les 8, catecisme; a dos quarts
de nou, missa.
-Si vostè sapigués el valor de les am¬
polles de llet, els trossos de carn o
peix, la mantega que te una mica de
gust,e\ formatge que sua, les fruites que
es maquen i demés aliments que es fan
malbé d'un cap d'any a altre sense con¬
tra el perill constant d'ingerir-ne algun
que no estigui en condicions saluda¬
bles, veuria que es una economia l'ad-
quisidó d'un REFRIGERATOR.
I ademés la satisfacció dels delicio¬
sos gelats les begudes i amanides fres¬
ques i el que millora de gust a confitu¬
res i dolços són una satisfacció a cada
hora d'àpat, per qué a la cuina tot l'any
es istiu.
Agencia per Mataró: Casa Soler.
Riera 70.
Pastes de NATA PURA totes les festei
CONFITERIA BARBOSA
JOVE
N 0 T I C IES
Observatori Meteorològic de lo
Escoles Pies de Mataró (Sta.Aii¡
Observacions del dia 25 de gener llf
Hores d'observació: 8 matí-4 taré
1 Altura llegida: 7623-?ií!
Baròme-| jemperatura: 126-13!'
AU. reduïda: 761 07--í5i¡
Termòmetre sec: 12-11!
» humit:
Humitat relativa:
Tensió:
Sol:
Ombra: 1? ^
Ombra; 10' I
Reflecte: 103 (;
Direcció: NW-W-W I
Velocitat segons: 4'-3'51
Anemòmetre: 352 ■:
Recorregut: 355'5
Classe: Ci Ni — Ci
Quantitat: 3—2
Pluviòmetre:
Pluja:
Evaporòrneíre: 9'
Estat del cel; T. — MT.
Estat de la mar: 1 — 2
L'observador: Antoni Bureu
Psicò-
metre
Termò¬
metre
Vent
Núvols
Màxima
Mínima
10'9-E
87-11"
910-ri|
215 ;
de 14 a 17 anys, es necessita per apen-
dre de fotògraf. Guanyaria de seguida.
Bones referències.
FOTOGRAFIA CARRERAS
Les farmàcies de torn per a àmi
són: )
D. Francesc Arenas, Riera, 50.
Dr. Francesc Spà, Plaça del Rei,li
L'allra tarda va tenir llod'enlec;
ment del senyor Pere Majó i Borrell,;
el qual hom pogué veure les moltes:
lacions que s'havia fet el difunt il
simpaties de que frueix la seva {amt
El senyor Majó tenia un caràe
franc i obert que li feia donar a «
cosa el seu nom. Un gran afany dect
tura el portava a adquirir molts llit):
i a assistir a conferències i actes cá
rals, sempre que la salut li penat:
Home de grans activitats i de bonlrtf
pat esperit d'empresa, intervenia í
variadíssims negocis, sense deixant
la modèstia, de que era patent mos
el seu conegut despatx. Per nosal
havia estat sempre un amic sincer
no ens planyia ni les crítiques ni|
elogis, segons creia que merei)iit|
R. 1. P.
Repetim a la seva família l'expre»
de la part que prenem en la
estan passant.
—^Ja coneix els ballables d'aclual¡|
impressionats per l'Orquestrina Diii|
en discos PARLOPHON?
Vingui a sentir-los a la Casà Solí;;'
Riera, 70.
—
Demà, a les dotze, en el
Banda Municipal dirigida pel seu®^
tre senyor Llorà, executarà les seg""'
composicions:
«Evalú», pas-doble, J. Llorà;
berilio de Lavapiés», selecció. Barb®
«La Processó de Sant BartomeU'iS¡
dana; «Danzas Húngaras», Brain®
«Los Cadetes de la Reina», lanlíS
Luna.
Ahir, a les tres de la tarda, oco®
gué una topada d'un auto amb un £
rro al carrer Reial, cantonada a'
Churruca.
Corn a conseqüència resultà f®"
cavall de tan mala manera que
Cís matar-lo.
En virtut dels canvisjque es pf"*
i'û diari de mataró 3
Classes Especial:
— De número limitadfssim d'alumnes a l'exclusiu càrrec del Director
Lletra comercial - Ortografia
Correspondència - Càlcul
Teneduría de Llibres Sucursal de Mataró: RIERA, 59
Admissió als 14 anys —
I Classificació I ArxiuMecanografia - TaquigrafíaIdiomes - Dibuix
Aquesfes classes fúncion n durant tot l'any
de 9 a 12 mau' - 3 a 6 tarda - 7 a 10 nit
Per ambdós sex s convenientment separats
— PREUÍ MÒDICS SEGDN3 TARIFA —
ran com a conseqüència de la reorga¬
nització de l'arma d'artilleria que ha^
publicat ja la «Oaceta>, des del primer
del vinent mes de febrer en la nostra
ciutat hi haurà un regiment complert
en armes, que serà l'octau lleuger d'ar¬
tilleria.
—Ha sentit els fragments de «La
alegria d^ la huerta» impressionats en
discos PÀ^LOPHON pels eminents
artistes Joan Garcia, tenor, Felip Sas-
sone, baríton i Carme Bau Bonaplata,
sopran?
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Hem rebut les següenls publicacions
ciutadanes, corresponents al present
mes de gener:
«Butlletí de la Nova Herència Mata-
ronesa» que conté interessant sumari i
el «Butlletí del Centre Excursionista
Layetània» que a més del sumari força
escollit publica el programa d'excur¬
sions de l'actual mes.
També hem rebut el «Butlletí de la
Congregació de Oblats Seglars Bene¬
dictins de Montserrat» que a més d'in¬
teressants noves, publica les festes reli¬
gioses qme se celebren en aquesto ciu¬
tat en el Monestir de Sant Benet, demà
dia 25, quart diumenge de mes regla¬
mentari dels Oblats.
—Sap el que és comprar floreres ba¬
rates? Visiti «La Cartuja de Sevilla» que
en liquiden un miler a preus regalats.
Cregui que de tantes no sabrà quina
triar.
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, en el Foment Mataroní, es projec¬
tarà la pel·lícula cinematogràfica «Por
la ruta de los cielos» de la marca Fox
representació del poema musical infan¬
til «Les figures del Pessebre».
- TEATRE BOSC -
Avui dissabte, a les nou en punt
FUNCIÓ MONSTRE—8 ACTES 8
Extraordinària i linica funció per la
gran companyia de comédies i far
ses dirigida per l'eminent dramaturg
Alfons Vidal i Planas, autor de la
famosa tragicomèdia en cinc actes
Santa Isabel de Ceres
i estrena de l'últim gran èxit del
mateix autor, en tres actes
El loco de la Masia
Oran èxit d'interpretació
per tota la Companyia
PREUS POPULARS
DEMÀ DIUMENGE grans sessions
de cinema sonor i silent.
Notícies de derrere liora.
InformaiCió die l'A^ènciA FaibrA per conferències telefòniques
<»
Estranger
3 tarda
La crisi francesa
PARIS, 24.—Els diaris en general es
pronuncien pel nom de Briand per a la
solució de la crisi actual. Tots creuen
que seria el més indicat per a resoldre
el conflicte plantejat, donades les seves
grans simpaties parlamentàries en el
centre i en l'esquerra, entenent que al
voltant de la seva persona s'agruparien
un major nombre de diputats, formant
per consegüent una majoria de impor¬
tància.
No obstant, els periòdics dubten que
Briand, la salut del qual és cada dia
més precària, vulgui encarregar-se'n
precisament per aquesta causa, de la
presidència del govern, si bé ningú no
posa en dubte que continuarà a .Afers
Estrangers, sigut la que es vulgui la so¬
lució de la crisi. En aquest cas es creu
que Doumergue encarregarà avui a
Barthou o a Laval la formació del mi¬
nisteri.
LeJournal preconitza avui que, da¬
vant la impossibilitat d'un ministeri
francament de dreta o d'esquerra, es
constitueixi un govsrn de concentració
que des del centre abasti el major sec¬
tor possible cap a l'esquerra o cap a la
dreta.
Le Petit Parisien aconsella una solu¬
ció semblant, formant-se una vasta in¬
tel·ligència republicana de la qual en
quedin excloses a l'esquerra, els comu¬
nistes i socialistes i a la dreta, els ene¬
mics del laïcisme. Una combinació així
podria presidir-la Briand o Laval.
Oirada cap a la pau
NOVA DELHI, 24.—La política de
pacificació segueix progressant. S'espe¬
ra per a abans de 48 hores una decla¬
ració del virrei respecte la llibertat de
tots els presos polítics, sense excepció.
Alguns governs provincials han ex¬
pressat llurs recels respecte a si aquesta
llibertat ha d'ésser o no condicionada.
La llibertat de Qandhl
BOMBAY, 24.—En aquesta ciutat
s'espera que avui mateix serà decretada
la llibertat de Oandhi i de molts presos
civils per la recent campanya de deso¬
bediència civil.
En els centres nacionalistes es creu
que l'amnistia no serà completa i que
no arribarà a certs presos per delictes
de sang. En aquest càs no sembla pas
probable que la campanya contra An¬
glaterra acabi del tot.
Els partidaris de Oandhi han acollit
amb reserves els anuncis de la política
d'apaivagament. La resta del país ha
manifestat la seva satisfacció pel canvi
de coses observat a la índia,
Els diaais reconeixen la bona volun¬
tat de MacDonald, si bé els afectes a la
causa india insinuen, que les proposi¬
cions pacificadores han vingut massa
tard i solament després de la violenta
campanya de Oandhi que ha inflingit
seriosos mals a l'economia india.
Malgrat d'aquestes disposicions de
les autoritats angleses no es creu pas
que el partit del Congrès, amb Oandhi
0 cap altre líder al cap, s'avingui a ne¬
gociacions amb Anglaterra, seguint pel
contrari, la mateixa política d'abstenció
que observà davant la Conferència de
la Taula Rodona.
Nou règim de treball
ARRAS, 24.—Les empreses mineres
d'aquesta regió han acordat fer un dia
de festa cada quinze dies. Aquest nou
règim de treball començarà des de
dilluns.
Desmentimeot
GINEBRA, 25.—En els cercles auto¬
ritzats es desmenteix el rumor circulat
de que en les entrevistes els senyors
Briand i Curtius s'hagin ocupat del
pla Young ni de cap emprèstit a fer a
Alemanya.
Les dones i els empleus públics
ROMA, 24.—El diputat senyor Co-
selchi anuncia una interpel·lació al mi¬
nistre de Corporacions respecte la con¬
veniencia d'estudiar la manera d'anar
a una substitució gradual de l'empleu
de dones en les oficines, no sols amb
un fi moral i social, sinó també per a
donar feina a molts homes que es tro¬
ben en atur forçós.
Un vot més a favor de reduir els
crèdits de guerra
XICAOO, 24.—EI senyor Butler, rec¬
tor de la Universitat de Colúmbia i fi¬
gura de gran prestigi s'ha mostrat tam¬
bé partidari d'una política que tendeixi
a reduir els crèdits de guerra.
Barcelona
5,50 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 24 de gener
"Banco Hlspano de Edíficaciíin"
Reial Societat Cooperativa de Crèdit
MADRID
Capital suscrit: 280.000.000 de ptes.
Direcció Regional; Rosselló, 315-Tel. 70021-BARCELONA
Operacions que realitza:
Préstecs a la bestreta - Estalvi i capitalització
s*obtenen subscribint-se a aquesta Important institució.
Per informes;
LEPANTO, 34
i als inspectors, HOTEL MONTSERRAT
mataró
a les set hores
de 1931:
Tot el nord d'Europa, Cantàbric i
oest de França es troba baix els efectes
d'un cicló molt extens situat al mar del
Nord que determina mal temps amb
pluges copioses i forts temporals de
ponent. Aquest cicló es dirigeix cap al
Bàltic formant-se a Itàlia un secundari
que també produeix mal temps amb
forts xàfecs des de la costa Blava fins
al Golf de Venècia.
Les altes pressions es troben a l'At¬
làntic cap a les Açores i a la regió del
Sahara on el temps és bó però existei¬
xen algunes zones cobertes de boira.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és variable i nuvolós des de
Barcelona fins la frontera. Pel sud de
Lleida i la part major de Tarragona ei
temps és bó i el cel està serè.
Les temperatures extremes registra¬
des avui han est^ les següents: màxi¬
ma 16 graus a Barcelona i Girona i
minima 4 graus sota zero al llac Estan-
gent.
Sobre alliberament de presos
El Governador civil, parlant amb els
periodistes ha dit que no ha pogut
accedir a la petició de alliberament,
que li va fer un redactor de «Solidari¬
dad Obrera», a favor de l'obrer Artur
Parera, que diuen que està malalt de
pulmonia, perquè està a disposició de
l'autoritat militar.
Referint-se a la llista de presos que
li va donar una comissió d'Esquerra
Universitària ha dit que no és exacte el
número de 26 detinguts governatius,
perqué actualment n'hi ha uns 12; s'es¬
tà procedint a revisar els expedients
d'aquests, per posar en llibertat tots els
que pugui.
Vindrà el ministre
Un periodista ha preguntat al Gover¬
nador si el ministre de la Governació
arribarà demà per assistir al casament
del fill del senyor Foronda. Ha contes-
at que no sap si les moltes obligacions
li permetran venir, però creu que, si
ve el senyor Matos, serà el dia 28 que
és la data senyalada pel casament.
Suspensió de Sindicats
El Governador ha rebut un ofici del
jutge especial que instrueix et sumari
per la vaga passada, participant-li la
decisió que ha pres de suspendre tem¬
poralment, mentre duri el sumari, l'ac¬
tuació de la Federació local de Sindi¬
cats únics, i dels Sindicats del ram de
Construcsió, d'Arts gràfiques, de la
Pell, de barbers, de la Fusta, del Vidre,
de l'Alimentació, tèxtil i metal·lúrgic.
El termini màxim de la suspeiisió serà
de 6 mesos
Prevenint
Una comissió d'empleats i obrers de
una fàbrica de comptadors elèctrics i
d'aigua han anat a) Govern civil per a
exposar la por que tenen de quedar
sense feina, perquè han estat encarre¬
gats a l'Estranger els comptadors que
ells construïen.
Multa a un diari
Ha estat imposada una multa de cent
pessetes a Solidaridad Obrera per ha¬
ver publicat uns telegrames no passats
per la Censura
Alliberament
Ha eslat posat en llibertat per l'auto¬
ritat militar, Qenar Tejedor, a qui acu¬
sen d'estar complicat en els successos
del 15 de desembre a Cornellà, que in¬
tentaren fer volar un pont. El Capità
general ha dit que havia influït molt en
la concessió d'aquesta llibertat l'estar
malalta la dona del Tejedor.
Desgràcia
A les set del matí ha estat recollit de
la cuneta de la rasa del carrer d'Aragó,
arran mateix de la via del tren, Josep
Costabella, de 18 anys. Portat al dis¬
pensari li han trobat ferides greus. El
desgraciat minyó ha dit que ahir vespre
mirava com passava el tren i va caure
i que no l'auxiliat ningú iïns aquest
matí. Ingressat en l'Hospital Clínic ha
mort al cap de poca estona.
Madrid
5,30 tarda
La vaga de les Arts Oràfíques
La comissió de salaris de la Federa¬
ció Nacional d'Arts Gràfiques ha divi¬
dit en 1res categories totes les im¬
premtes d'Espanya, senyalant per tant
tres tipus de sou.
A la primera categoria només hi fi¬
guren Madrid i Barcelona, comprenent-
se a més per extensió en aqnesta cate¬
goria Carabanchel i Badalona.
A la segona categoria figuren Sara¬
gossa, Sant Sebastià, Oviedo, Santan¬
der, Sevilla, València, Bilbao, Tarrago¬
na, Tolosa, Granollers, Igualada, Man¬
resa, Mataró, Sabadell, Terrassa i Reus.
Les demés poblacions figuren a la
tercera categoria.
Els sous mínims, d'acord amb aques¬
tes categories, seran fixats en una de les
pròximes reunions.
Sobre els salaris mínims
En la reunió obrera i patronal de les
Arts Gràfiques també s'ha acordat anar
a regular la qüestió dels salaris mínims.
Els patrons proposaven que l'assumple
fós solveníai pel ministeri del Treball,
però els obrers han anunciat que por¬
tarien una ponència a l'efecte.
Els estudiants s'identifiquen
Aq est matí en els voltants de l'Uni-
versilat Central s'havien adoptat algu¬
nes precaucions. Als alumnes que en¬
traven a l'edificí se'ls exigia la presenta¬
ció del carnet escolar.
Elecció de reines
Ahir nit en el Circo! de Fills de Ma¬
drid va procedir-se a l'elecció de la rei¬
na de Madrid, essent-ne nomenada
Manolita Muñoz.
Ja han estat elegides les de la regió
asturiana, que es nomena Maruja Suà-
rez; la de València, que és Bernardeta
Jeribe; la de la Mànega, que és Ameiina
Carreño, i la d'Andalusia, que és Llú¬
cia Arjon.
Demà a la nit, en el teatre Metropoli¬
tà. tindrà lloc l'elecció de Miss Espanya,
J. CÂSTELLSÂGUER
Sta. Teresa, 46-Tel. 25- MATARÓ
ous AL MAJOR
Empordà fresc
et compte (30 dotzenes) . . 94 ptes,
Mazagan extra gros,
el compte B4 *
Mazagan mitjà, el compte. , 68 »
Mazagan escollit » .. 57 »
(Preus sense competència)
ËI públic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus molt
redüHs, igual quepollastres i gallines
vives 0 plomades.
que serà escollida entre les reines re¬
gionals.
El senyor Llaneza s'ha agreujat
Comuniquen d'Asiúries que el se¬
nyor Llaneza, que darrerament va tenir
que retornar a Casa seva degut a una
afecció gripal, s'ha agreujat en el seu
estat.
Un metge ferit en una topada
Ahir nit, un carro del regiment de
Wad Ras topà amb un taxi, resultant
greument ferit el metge que l'ocupava.
Els argentins guanyen per 4 gols
LAS PALMAS.—En el segon partit
entre els argentins del Gimnàsia i Es¬
grima i l'equip local van guanyar els
primers per quatre gols a zero, resul¬
tant un partit d'escàs interès. L'arbitrat¬
ge d'un argeníí facilità encara més la
victòria del seu equip.
5,15 tarda
Ei despatx
Avui ria anat a Palau el Cap del Go¬
vern. A la sortida ha dit que no ,hi ha¬
via res de particular i que el despatx
h via estat ordinari.
D'excursió
Aquest vespre a un quart de dotze el
Rei marxarà en l'exprés d'Andalusia
per anar a caçar en el «Coto Doñana».
De Palau
Ei secretari del Patronat de la Ciutat
Universitària hi ha despatxat afers de
aquesta entitat.
Entre estudiants
Aquest mati han concorregut a les
classes de la Universitat un bon nom¬
bre d'estudiants, en sa majoria de l'as¬
sociació d'Estudiants Catòlics. Més tard
altres estudiants de la F. U. E, han in¬
tentat impedir que aquells entressin a
classe. Això ha donat lloc a disputes i
col·lisions. Davant del gran escàndol,
el Rector de l'Universitat l'ha fet tancar.
A fóra d'ella els grups han estat fà¬
cilment dissolts per forces de seguretat
i de policia.
Han resultat 7 ferits i s'han practicat
8 detencions.
Comissions d'estudiants catòlics han
anat al Govern civil i a la Capiïenia ge¬
neral per queixar-se de les coaccions i
protestar dels fets.
El ministre de la Oovernació no rep
Ei subsecretari de Governació ha
manifestat als periodistes que el minis¬
tre s'ha retirat del despatx a un quart
d'una perquè ha hagut d'anar al palau
de l'Infanta Isabel, cridat per ella, a
causa de que encara segueix delicada.
Director nou
Ha estat nomenat director de la pre¬
só de Baacelona cl senyor Alfons de
Rojas, que era director de la presó de
Ciudad Real.
Visites
El President del Consell ha rebut al
duc de Amalfi, al bisbe de Segòvia i al
Gavernador de la Corunya.
No va al despatx
Al Ministeri d'Hisenda han dit que
el Ministre no havia acudit al despatx
per que té la mare molt malalta.
Acords de la Diputació
En la sessió de la Diputació provin¬
cial s'ha acordat trametre al fiscal les
denúncies formulades per La Nación,
estimant difamatòria la campanya que
està fent el diari de les finides U. P. so¬
bre ei manicomi provincial.
També ha acordat instruir expedient
al funcionari que va facilitar a l'esmen-
t:t periòdic documents relacionats
amb tquell afer.
Secció financiera
Co.rsaciofiS de Barcelona del dia d'nvui
BORSA
(iS. A. Arnus Gtítí»)
DIVISES ESTRANGERES
Prâiics iran
Belgues or
Lliures est. . . . . .
L^res .......
Francs suisses . . . .
nòkrs
Pesos argentins . . . <
......
VALORS
interior
Exterior ......
Amoítitzable 5 ®/e. . .
Amortitzables®/o. . .
Ncr^
ÁlBCáfíí . . - . .
ArídfclííSOS ...
Omm .......
Coíoni&l . .
Chade . .
3770
134'1G
46'70
50'35
186'25
9'62
2'925
2'2875
68'50
81'00
9015
0000
93'80
82'90
32 50
OO'OO
10335
581'00
Impremta Minerva - Mataró
DLARl DE MATARO
AGENCIA OFICIAL
CHEVROLET
J. NIUBÓ
BADALONA
Real, \OlZ
MATARÓ
Próxima Inauguración
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 50.=MATARÓ
PUBUICITAS
De venda en toies les bones
Farmàcies, a Pies. 5'00 el flasc
árop PUIG
Quan la pluja flagella les finestres i la caigu¬da de les fulles ens confirma que l'hivern
es troba ja entremig nostre, no debem permè-tre-li qu'ens enterri dins una poltrona comvells xacrosos. Existeix el XAROP PUIG,excel·lent preventiu per a BRONQUITIS,REFREDATS, TOS i totes les afeccions deles vies respiratòries, que son les més castiga¬des durant l'estació d'hivern.
"FOTO ESMALTES I)
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreres, Braçalets, Anells, Pet-
jants, Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i .or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres
» » ovalat 5x7 »
S'ao Pessete!
10*40 »
NO VACILI I COMPRI XAROP PUIG
Convé també tenir en compte que la
pOjHADÀPUIGcompleta l'acció del XAROP, perquè la sevafórmula conté els productes volàtils de més
eficàcia per tractament extern.
Es ven per tot arreu
EN LA CIUDAD Y EN EL GAHPO
con una lámpara da mano g pila eláctrica
LOT
aiampra tandrala luz blanca y permanentái.
Magatzem
molt espaiós per Hogar.
Raó: Argûelles, 19
PE VENDA: JOAN MASRIERA, ^ SANT CRISTÒFOR, 13. - MATARÓ
En fàbrica
de gè^ieres de punt es necessita noia
de 14 anys.
Raó: Carles Padrós, 84.
Al fer la comanda envii la fotografia i el seu import en segells de corret
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i tl'*
treballs es retornen als i5 dies
Comandes a WEST-Apartat, 748-Barcelona!
A tot estar
es desitja persona de bones referències
en casa particular.
Raó: Molas, 10.
AUTO - TAXI DE LUXE — da —
FRANCESC X. CANALDA
16 anys de practiques per clulat 1 carreteres
Especialitat en excursions i tot servei d'auto
Preus reduïts
Parada: Plaga de Santa Anna {d. monument)
Telèfon 281 (Cafè de! Centro)—MATARÓ
PROPIETARIS
Teniu la seguretat de que vostres fin-*
ques estan ben administrades? Si? Molí
bél Però si així no fos, recordeu que
ho seran a vostre complerta satisfacció
si decidiu confiar-Ies a j. JUUÀ, Te-
tuan, 75, de 12 a I i de 7 a 8.
tmiiiiiii
es lloguen a bon pfíH'í
Raó: Ronda Alfons XII, 3 pis. i
Reial, 353.—Telèfon 359.
Venc
Baix recentment construït, podent·li'
habitar de seguida, situat a la pad bj''
xa de la Ronda d'Alfons XII, per
pessetes.
Raó: Ronda Alfons XII, 11.—
8 tarda.
Fa tots els treballs, tant de ncgfê
com de colors, amb la màxinií
polidesa.
